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Käesolev eesti-inglise põllukultuuride sordiaretuse sõnastik on koostatud eesmärgiga 
luua Jõgeva Sordiaretuse Instituudi töötajatele ühtne terminibaas, mis kataks nende töös 
enim vajaminevaid sordiaretusega seotud mõisted. Töö kirjalikus versioonis on esitatud 
eesti-inglise sõnastik koos inglise terminite indeksiga, mis võimaldab sõnastikku 
kasutada ka vastupidisel keelesuunal. Lõpliku kasutajatele mõeldud versiooni vormistan 
edaspidi MS Accessi andmebaasina. 
Töö sisaldab 578 eestikeelset märksõna järgnevatest valdkondadest: taimede 
arengutsükkel ja omadused, sordiaretuse üldterminid, katsetöö, taimehaigused ja -
kahjurid, sordikaitse-alane seadusandlus ning Eesti sordilehel esinevad taimeliigid. Kuna 
praeguseks hetkeks ei ole Eestis ilmunud ülevaatlikku eesti-inglise 
põllumajandussõnastikku, sisaldab käesolev sõnastik suurel määral ka 
põllumajanduslikku üldsõnavara. Samas on täielikult välja jäetud geneetika valdkond, 
kuna vastav sõnastik on eesti-inglise-eesti keelesuunal olemas ja kättesaadav. 
Lisaks annan töö teoreetilises osas lühiülevaate sordiaretuse kui valdkonna ajaloost ja 
korraldusest Eestis, oskuskeelekorralduse seisust ning sõnastiku koostamisel kerkinud 
praktilistest probleemidest. 
Tänan oma konsultanti Ilme Tupitsat Jõgeva Sordiaretuse Instituudist, kes andis 
mulle selle töö idee ning väga palju abi terminiallikate leidmisel ning ilma kelle 
asjatundliku abita ei oleks ma suutnud mulle esialgu täiesti võõras valdkonnas 
orienteeruda. Tänan ka oma ülikooli-poolset juhendajat Mall Tamme, kes pakkus mulle 
abi selles valdkonnas, kus seda oli kõige rohkem vaja – nimelt minu tööle sundimisel.
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2. SORDIARETUS EESTIS JA OSKUSKEELEKORRALDUS 
SORDIARETUSE VALDKONNAS 
2.1 Sordiaretuse ajalugu ja korraldus Eestis 
 
Neeme Russi õpiku „Sordiaretus ja seemnekasvatus” kohaselt võib teadliku 
sordiaretustöö alguseks  maailma mastaabis pidada XIX sajandi teist poolt. Esimeseks 
teadaolevaks sordiaretajaks Eestis loetakse A. Sieversit, kes 1850. aastal alustas talinisu 
valikut (Russi, 1976). Sageli seostatakse sordiaretuse algust Eestis ka Sangaste krahvi 
Friedrich Georg Magnus von Bergi nimega, kes alustas 1875. aastal Sangastes talirukki 
sordiaretust ning kelle töö tulemuseks oli talirukis Sangaste. 1899 loodi A. Sieversi, F. v. 
Bergi ja teiste eestvõttel Balti Seemnekasvatajate Ühisus, mille soovil loodi omakorda 
1908. aastal Tartu lähistel Eesti esimene sordiaretusjaam (nn. Jurjevi selektsioonijaam). 
Jaama peamine tähelepanu kuulus kaerale, odrale ja punasele ristikule, katseid tehti ka 
lutserni, seradella ja põldoaga. 
1908. aastal hakkas esialgu oma kodutalus kartuli sordiaretusega tegelema Julius 
Aamisepp, kelle töö (hiljem juba Jõgeva sordiaretusjaamas) tulemuseks on näiteks 
tänapäevalgi tuntud sordid Jõgeva Kollane, Olev ja Kalev.  
1919. aastal asutati Tallinnas Eesti Sordiparanduse ja Seemnekasvatuse Edendamise 
selts (al. 1921 Eesti Sordiparanduse Selts). Selts asutas 1920. aastal Jõgeva 
Sordikasvanduse, mis on mitmele nime- ning riigikorra muutusele vaatamata tegutsenud  
tänapäevani ning kannab praegu nime Jõgeva Sordiaretuse Instituut (Jõgeva SAI).  
Jõgeva Sordiaretuse Instituut on tänapäeval ainuke põllukultuuride sordiaretuse ja 
algseemnekasvatusega tegelev teadusasutus Eestis. I
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põhiliste põllukultuuride (tera- ja kaunviljad, heintaimed, kartul ning köögiviljad) 
sordiaretusega, registreeritud sortide säilitusaretuse ja algseemnekasvatusega, samuti 
teaduslike alus- ja rakendusuuringute, arendustöö ning innovatsiooniga. Lisaks oma 
sortidele,  mida on praegusel hetkel sordilehes 63 (85 tegevusaasta jooksul on aretetud 
kokku 278 sorti)  ka 28 välissordi esindaja Eestis. Instituudi geenipangas on üle 2500 
sordi ja aretise säiliku. (www.jsai.ee). 
Lisaks Jõgeval toimuvale põllukultuuride sordiaretusele tegeldakse Eesti 
Põllumajandusülikooli Polli Aiandusuuringute keskuses puuviljade ja marjade 
sordiaretusega. Lillede ning ilutaimede sordiaretusega tegelevad mitmed eraaretajad. 
Käesolevas töös on piirdutud ainult põllukultuuride sordiaretust puudutava sõnavaraga. 
Aretatud sort on Jõgeva SAI omand. Sortide registreerimist ja kaitset Eestis korraldab 
Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi haldusalas tegutsev Taimetoodangu 
Inspektsioon, mis lähtub oma tegevuses eelkõige Sordikaitse seadusest (vastu võetud 
1998. aastal, oluliselt parandatud 2002. aastal) ja sellega seotud rakendusaktidest. 
Taimetoodangu Inspektsiooni poolt katsete käigus heakskiidetud sordid lisatakse Eesti 
sordilehte ja sordiregistrisse ning kaitstakse autoriõigusega. 
Euroopa Liiduga liitumise kontekstis on üha olulisemaks muutumas ka sortide 
rahvusvaheline kaitse. Euroopa Ühenduse sordikaitse süsteemi aluseks on Euroopa 
Ühenduse Nõukogu määrus 2100/94 27. juulist 1994, mida on hiljem korduvalt 
täiendatud ning millega loodi Prantsusmaal Angers’is asuv Ühenduse Sordiamet 
(Community Plant Variety Office). Alates 27. aprillist 1995 on sordiaretajatel võimalik 
taotleda õigust ühenduse sordikaitsele (Community Plant Variety Right), mis kehtib 
kõigis EL liikmesriikides. Enne nimetatud kuupäeva tuli sorte kaitsta igas liikmesriigis 
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eraldi. Ühenduse sordikaitse süsteemi eesmärk ei ole senist riiklikku sordikaitsesüsteemi 
välja vahetada, vaid pakkuda sellele alternatiivi. Ühte sorti ei ole võimalik korraga 
registreerida siseriikliku ning ühenduse sordina (siseriiklikult registreeritud sordi 
ühenduse sordina registreerimisel siseriiklik registreering peatub). Ühenduse Sordiameti 
poolt registreeritud sordid kantakse Ühenduse sordilehte (Common Catalogue of 
Varieties). 
2.2 Sordiaretuse eesmärgid ja metoodika 
 
Sordiaretuse üldine eesmärk on tagada kultuurtaimede kindel saagivõime ning 
elujõulisus konkreetsetes mullastiku- ja kliimatingimustes. Selleks kasutatakse nii uute 
sortide aretamist kui vanade sortide parandamist ning säilitamist (Russi, 1976). Iga 
aretusaluse kultuuri jaoks on võimalik sätestada konkreetsed eesmärgid, (nt teraviljade 
puhul jahu ja küpsetusomadused, hea jahvatatavus, lamandumiskindlus, 
varisemiskindlus; kartuli puhul tärklisesisaldus, koore ja sisu värvus, silmade tunnused 
(kaasaegsed kartulikoorimismasinad eelistavad võimalikult vähe silmi) jne).  
Alljärgnevalt toon välja mitteammendava valiku võimalikest aretuseesmärkidest: 
• suur saak (sh saagikindlus ebasobiva ilmastikuga aastatel); 
• hea koristatavus (sobivus olemasolevate kombainide või niidukite 
 tööpõhimõtetega); 





• vastupidavus haigustele; 
• optimaalne kasvuperioodi pikkus; 
• püsivus (sorditunnuste säilimine paljundamisel). 
Sordi määratlemisel ja registreerimisel võetakse aluseks neli defineerivat faktorit. 
Need on sordi uudsus, eristatavus, ühtlikkus ja püsivus. 
Russi sõnul on sordiaretuse peamisteks meetoditeks on valikaretus (selektsioon), 
ristamine (hübridiseerimine) ja mutatsioonaretus, viimasel ajal biotehnoloogilised 
meetodid. Valikaretuse käigus valitakse lähtesortidest vanemtaimed, mis vastavad aretuse 
eesmärgile ning kannavad sobivaid omadusi edasi  järglaskonnale. Ristamisel valitakse 
vanemtaimed erinevatest sortidest (vahel ka liikidest), eesmärgiga luua nende järglastes 
uus genotüüp, mis kannaks edasi vanemliikide omadusi vastavalt aretuseesmärgile. 
Mutatsioonaretuses kutsutakse vanemtaimedes teadlikult esile kasulikke mutatsioone, 
kasutades selleks radioaktiivset kiiritust, mutageenseid kemikaale või muid 
geenitehnoloogilisi meetodeid (Russi, 1976). 
2.3 Oskuskeelekorraldus sordiaretuse valdkonnas 
 
Põllumajandus on Eesti majanduse vanemaid harusid ning seega on põllumajanduse 
valdkonna üldterminoloogia välja kujunenud pika aja jooksul, suuresti saksa, inglise ja 
vene keele mõjul ning on tihedas ja ühtses kasutuses. Sordiaretus taimeteaduste allharuna 
on küll suhteliselt noor, kuid ka siin on eestikeelne põhiterminoloogia üsna muutumatuna 
kasutuses olnud juba üle sajandi. Uuemaid meetodeid (eelkõige geenitehnoloogiat) 
puudutav sõnavara põhineb sageli ingliskeelsete terminite ülevõtmisel. 
Samas puudub eesti keeles põhjalik ja kaasaegne eesti-inglise põllumajandussõnastik, 
mille hädavajalikkus on eriti selge arvestades meie värsket liikmelisust Euroopa Liidus. 
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2002. aastal kaitses Ülle Sihver TÜ germaani-romaani filoloogia osakonnas 12 000 
terminit sisaldava magistriprojekti „Eesti-saksa põllumajandussõnastik,” mille eessõnas 
viidatakse, et tegemist on osaga neljakeelsest eesti-inglise-saksa-soome 
põllumajandussõnastikust. Paraku pole neljakeelne sõnaraamat veel ilmunud. Lühike 
sõnastiku analüüs näitab, et kuigi pakutud 12 000 märksõna hulka kuuluvad küll mõned 
sordiaretuse põhiterminid (nt ristamine (hübridiseerimine)), samuti mitmed sordiaretuse 
seisukohalt olulised taimenimed, taimehaigused jne, ei minda laiale kasutajaskonnale 
mõeldud sõnastiku terminoloogias sordiaretusspetsialisti seisukohalt vajaliku 
deitailsuseni (näiteks puuduvad erinevad ristamisviisid, mitmed kahjuriliigid jne).  
Sordiaretuse terminoloogiat sisaldab teatud määral L.Teimani „Põllumajanduslikke 
oskussõnu saksa, eesti ja vene keeles (Treiman 1970), samuti vene-inglise 
põllumajandussõnastikud (näiteks Usovsky, Linnik, Podkamennyh, Schkonde, 1960; 
Vavõdov, 1962). Ülevaatlik ja süsteemne oskusterminite seletav sõnastik koos 
venekeelsete vastetega sisaldub ka Neeme Russi 1976. aastal ilmunud õpperaamatus 
„Sordiaretus ja seemnekasvatus.” Eriala arenguga paratamatult kaasaskäivate 
terminiküsimustega on Jõgeva Sordiaretuse Instituudi töötajad püüdnud ise toime tulla, 
küsides uusterminite loomisel nõu Eesti Keele Instituudilt.  
Teatud määral on eesti- ja ingliskeelsete sordiaretuslike terminite vastendamise tööd 
tehtud Eesti Õiguskeele Keskuse poolt Euroopa Liidu õigusaktide tõlkimise käigus. Nii 
on ka käesoleva töö terminiallikatena kasutatud Õiguskeele Keskuse kodulehel 
saadaolevaid eesti- ja ingliskeelseid paralleeltekste Euroopa Ühenduste Nõukogu 
määrusest 2100/94 ning sellega seonduvatest hilisematest aktidest ja Eesti sordikaitse 
seadusest.  
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Paralleeltekstide võrdluses on märgatav, et tõlkijad on olnud sunnitud tegelema ka 
terminiloomega. Nii on Euroopa Ühenduse sordikaitsetemaatikat puudutava alusmääruse 
eestikeelses tõlkes kasutusele võetud esmapilgul raskestiharjutav termin „õigus ühenduse 
sordikaitsele” (CVPR, community plant variety right, sisuliselt sordi suhtes kehtiv 
ühenduse autoriõigus). Tõlkeprobleemi allikas on selge – otsetõlge „ühenduse 
sordiõigus” oleks liiga mitmetähenduslik. Samas tekib siinkohal küsimus, miks pole 
piirdutud lihtsalt terminiga „ühenduse sordikaitse,” seda enam, et keerukamate 
konstruktsioonide puhul on tõlkija nagunii olnud sunnitud just selle vormiga piirduma 
(an application for a Community plant variety right – „ühenduse sordikaitse taotlus,” 
mitte „taotlus õiguse saamiseks ühenduse sordikaitsele”).  
Väljaspool Eesti Õiguskeele Keskust tehtud ametlike tekstide tõlgetes on näha  ka 
ebajärjekindlust terminite kasutamisel. Eestikeelsesse kasutusse on läinud termin 
„sordileht” riigis registreeritud sortide nimistu tähenduses. Sordilehe enda ingliskeelses 
versioonis on sordilehe tõlkeks variety list, sordikaitse seaduses Plant Variety Rights 
Gazette (ilmselt on tõlkija saanud inspiratsiooni Ühenduse Sordiameti väljaandest 
Community Plant Variety Rights Gazette, mis on aga sisuliselt midagi muud – nimelt 
perioodiline väljaanne, kus avaldatakse teatud perioodi jooksul esitatud ja rahuldatud 
sordikaitse taotlused, omistatud sordinimed, muudatused seadusandluses jne). Ühenduse 
sordiameti poolt hallatava Euroopa sordilehe ametlik ingliskeelne nimetus on Common 
Catalogue of Varieties. 
Kokkuvõttes võib öelda, et oskuskeelekorraldus sordiaretuse valdkonnas on toimunud 
pigem spontaanselt kui organiseeritult. Kuna sordiaretuse terminoloogia on tihedalt 
seotud mitmete teiste valdkondadega, eelkõige ühelt poolt põllumajanduse ning teiselt 
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poolt biotehnoloogiaga, on sisulist sordiaretustööd puudutav terminoloogia eesti keeles 
enamjaolt välja kujundatud ning kinnistunud, terminiloome küsimused tekivad ainult 
väga üksikutel juhtudel ja neid püütakse lahendada Jõgeva SAI ja Eesti Keele Instituudi 
koostöös. Samas on kogu põllumajandusvaldkonnaga seotud tõlketöö pikka aega 
toimunud ainult eesti-vene-eesti keelesuunal, mistõttu eesti-inglise-eesti sõnastikud ja 
terminibaasid praktiliselt puuduvad. Biotehnoloogia ning geneetika valdkonnas on eesti-
inglise-eesti sõnaraamat olemas ning valdkonna terminite rahvusvahelisusest tingitult ei 
kerki selles vallas ka tavaliselt tõlkeprobleeme. Sordiaretuse teema seadusandlike aktide 
tõlkimisel võib esile tuua üksikuid terminoloogiaprobleeme, kuid pigem on tegemist 
maitseküsimuste kui süstemaatilise terminitöö puudumisest tingitud vigadega.  
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3. SÕNASTIKU KOOSTAMISPÕHIMÕTTED 
3.1 Sõnastiku sihtrühm, struktuur ja terminite valikukriteeriumid 
 
Käesoleva sõnastiku sihtrühmaks on Jõgeva SAI töötajad. See piirab kasutatud 
terminoloogia põllukultuuride sordiaretuse valdkonnaga – kaasatud ei ole puuviljade, 
marjade ning ilutaimede aretusega seotud termineid. Sõnastiku koostamisel olen lähtunud 
eeldusest, et seda kasutavad piiratud inglise keele oskusega erialaspetsialistid, kes 
vajavad seda eelkõige oma publikatsioonide tõlkimiseks, erialases suulises suhtluses 
kolleegidega, võõrkeelse erialateksti lugemiseks ning tulevikus üha enam ka ühenduse 
sordikaitsega seotud dokumentide vormistamisel. Eeldades kasutajate spetsialististaatust 
ei ole terminitele lisatud definitsioone ega täiendavat sisulist infot. Sünonüümide puhul 
on esikohale asetatud teaduslikus keeles kasutatav ning järgnevale kohale igapäevakeele 
termin.  
Igapäevaseks kasutuseks koostan  käesoleva magistriprojekti põhjal MS Accessis 
kasutatava mõistepõhise andmebaasi, mis on kasutatav mõlemas keelesuunas. Käesolevas 
töös olen esitanud eesti-inglise sõnastiku koos ingliskeelsete terminite indeksiga, mis 
võimaldab soovi korral printversiooni kasutada ka vastupidisel keelesuunal. 
Nagu enamiku piisavalt laiade teemade puhul oli ka selle sõnastiku koostamisel 
peamiseks probleemiks teemavaldkonna piiritlemine. Arvestades, et eesti-inglise 
keelesuunal pole välja antud põllumajandussõnastikku, moodustab sordiaretus koos oma 
sidusvaldkondadega piisavalt laia teemavaldkonna, et väärida täismahulist (umbes 2000-




2) botaanika üldsõnavara (taime osad, tunnused, kasvuprotsess); 
3) katsetöö – aretustegevused ja -tehnika; 
4) sortide (aretustööst tulenevad) omadused; 
5) taimehaigused ja -kahjurid; 
6) peamised aretusalused taimeliigid; 
7) sordiaretust ja seemnekasvatust puudutav Eesti ja Euroopa Liidu 
 seadusandlus. 
Käesolevast sõnastikust on teadlikult välja jäetud praktiliselt kogu geneetika-alane 
üldterminoloogia. Selleks on kaks põhjust - esiteks on vastav valdkond hästi kaetud TÜ 
Bioloogia-Geograafiateaduskonna poolt koostatud Geneetika sõnastikus. Teiseks on 
geneetika-alased terminid väga sageli eesti ning inglise keeles sarnased, spetsialistile 
lihtsasti mõistetavad ja tuletatavad ning selleks, et nende lisamine antud sõnastikule 
reaalset kasutusväärtust lisaks, peaks sõnastikus esitatud olema ka täiendav kasutusinfo 
(nt hääldus), mis muudaks käesoleva magistriprojekti mahu liiga suureks.  
Samuti on magistriprojekti kirjalikus versioonis püütud miinimumini viia botaanika 
üldsõnavara osakaalu. Kaasatud üldiste botaanikaterminite valimisel on lähtutud kahest 
põhimõttest – võimaluse korral ei ole välja jäetud Jõgeva SAI töötajate isiklikest 
andmebaasidest pärinevaid termineid (lähtudes eeldusest, et vastavaid termineid läheb 
igapäevatöös tarvis) ning eelistatud on spetsiifilisemat terminoloogiat, mida 
tavasõnastikust ei leia. (Seega on kaasatud nt sõnad „lehelaba” ja „lehetupp,”  kuid mitte 
„leht” või „õis”). 
Taimehaigustest ja –kahjuritest on kaasatud need, millel on otsene seos 
põllukultuuride aretusega. Nii on taimehaiguste, -kahjurite kui ka Eesti ja Euroopa Liidu 
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Sordilehtedes esindatud taimeliikide terminitäpsuse huvides eestikeelse nimetuse järele 
sulgudesse lisatud ka ladinakeelne nimi. Sordilehtede liikide puhul on sõnastikku võetud 
täpsed liiginimed (st eraldi märksõnad on nt "punane ristik” ja „valge ristik,” samas 
üldnimetust „ristik” ega võimalikke rahvapäraseid sünonüüme pole kummaski keeles 
sõnastikku kaasatud).  Seadusandlusega seotud terminoloogia osas on piirdutud sisuliste 
põhimõistetega, samuti asjaomaste ametite ning seadusandlike aktide nimedega.  
3.2 Terminiallikate valik 
 
Täpne terminiallikate nimekiri sisaldub töö lõpus olevas kasutatud kirjanduse 
nimestikus. Peamiste algallikatena kasutasin Jõgeva SAI teaduri Ilme Tupitsa isiklikku 
terminibaasi (pisut üle poole terminitest, sh kogu taimehaigusi ja -kahjureid puudutav 
osa) ning eesti- ja ingliskeelsetest tekstidest koosnevat korpust, mille hulka kuulusid: 
• N. Russi õpik „Sordiaretus ja seemnekasvatus,” 
• teadusartiklite kogumik ”Adaptation in Plant Breeding,” 
• Eesti Sordikaitse seaduse paralleeltekst eesti ja inglise keeles (Eesti 
 Põllumajandusministeeriumi tõlge), 
• Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2100/94 27. juulist 1994 
 paralleeltekst eesti ja inglise keeles (Eesti Õiguskeele Keskuse tõlge), 
• Eesti ja Ühenduse sordilehed, 
• sordiaretusega seostud institutsioonide (Jõgeva SAI, Taimetoodangu 
 Inspektsioon, põllumajandusministeerium, Ühenduse Sordiamet) 
 veebilehed. 
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Terminite kontrolliks kasutasin vene-inglise ja inglise-inglise põllumajanduse ja 
sordiaretuse sõnastikke (vt kasutatud kirjandus). Tehtud töö terminiallikatega võib 
lühidalt jaotada järgmistesse etappidesse: 
1. olemasolevate terminiloendite ühendamine, süstematiseerimine ja 
 valikuline terminite (eelkõige õigekirja) kontroll; 
2. korpuse analüüs ja terminiloendi täiendamine; 
3. puuduvate tõlkevastete leidmine ja kontroll. 
3.3 Peamised probleemid sõnastiku koostamisel 
 
Peamiseks ja suurimaks probleemiks sõnastiku koostamisel olid minu vähesed 
taustateadmised valdkonnast. Mõistesüsteemi süstemaatiliseks ülesehitamiseks on 
paratamatult vajalik ülevaate omamine käsitletavast alast ning selle kehtivatest seostest. 
Selle raskuse ületamisel oli hindamatuks abiks Jõgeva SAI-poolne konsultant Ilme 
Tupits.  
Samuti muutis töö osaliselt raskemaks materjali üleküllus – kuna sõnastiku 
sihtrühmaks on konkreetsed Jõgeva SAI töötajad, ei saanud ma materjali mahtu piirata 
lähtuvalt magistriprojektile seatud orienteeruvatest piiridest. Kuna eesti-inglise suunal 
puudub üldine põllumajandussõnastik, pidin sõnastiku kasutatavuse huvides lisama sinna 
ka üsna palju sordiaretusega temaatiliselt lõdvemalt seotud termineid (nt taimede 
kasvutsüklit puudutav), mida sordiaretajatel oma igapäevatööd kirjeldades vaja läheb. 
Olemasolevate andmebaaside süstematiseerimine oli küll väga õpetlik terminibaasi 
loomise ja haldamise seisukohalt, kuid nt ladinakeelsete vastete ühtsesse formaati 
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ühendamine võttis üsna palju aega ära sisuliselt töölt (terminite kontrollilt ja täiendavate 
korpuste analüüsilt). 
Teiseks oluliseks probleemiks, eriti korpusest pärinevatele terminitele tõlkevastete 
leidmisel ning esialgse andmebaasi terminite kontrollimisel, oli igasuguse 
põllumajandussõnastiku puudumine eesti-inglise keelesuunal. Nii tuli mitmetel juhtudel 
täiendavalt üles otsida termini venekeelne vaste. Taimehaiguste, -kahjurite ning 
taimenimede puhul omandas vahekeele rolli ladina keel. Seetõttu on nende kategooriate 
puhul ladinakeelne nimetus kaasatud ka sõnastikku (sulgudes eestikeelse termini järel). 
Tehniliseks probleemiks olid sõnastiku koostamisel suur mitmesõnaliste terminite 
hulk (nt „sordi koostisosa,” „kasvu reguleerimine,” „peas kasvamaminek” jne). Lähtusin 
põhimõttest, mille kohaselt on mittelahutatavad püsiühendid (nt kõik eelmises lauses 
nimetatud), esitatud esimese sõna esimese tähe järgi. Taimenimede ja poolpüsiühendite 
puhul olen püüdnud lähtuda väljendi põhisõnast (nt „ristik, roosa”; „ristik, valge”). 
Ingliskeelsete terminite puhul on indeksis lähtutud alati püsi- või poolpüsiühendi 
esitähest, sest eesti ja inglise keele põhisõnad ühendis ei pruugi kattuda (nt inglisekeelne 
smut (-nõgi) on põhisõnaks kõigis ingliskeelsetes terminites, mille vastete eestikeelsed 
põhisõnad on „kõvanõgi,” „kõrrenõgi” ja „lendnõgi”). Kuna Accessi-põhises 
andmebaasis selle teemaga seoses otsinguprobleeme ei teki (otsida saab ka terminiosa 
järgi), oleks eraldi põhiterminite vastavuste analüüs antud terminitehulga juures liiga 
aeganõudev ja mahukas töö. Sõnastiku kirjalikus vormis olen püüdnud iga üksiku termini 
puhul kaaluda, milline on eesti keeles tõenäolisim otsingusõna.    
Põhisõnade mittevastavus iseloomustab ka osaliselt mõistesüsteemide mittevastavuse 
probleemi. Nii eesti kui inglise põllumajanduskeel on üsna vanad ning ka näiteks 
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taimehaiguste ning taimede nimed on keeles välja kujunenud pika aja jooksul ning 
vastavate nähtuste väliste tunnuste alusel. Nii näiteks sisaldab eesti keeles enamik 
lehttaimedega seotud haigusenimetusi sõnu “laiksus” või “rooste,” mis kirjeldavad 
haiguse välist sümptomit, tegemata vahet haigustekitajate vahel. Ka inglise keeles on 
täiesti olemas terminid spot ja rust, kuid alati ei pruugi nende kasutus eestikeelsete 
nimedega kokku langeda. See raskendab veelgi mõistete üldistamist ja eeldab 
püsiterminite kooshoidmist selle asemel, et kirjeldada sõnastikus eraldi nt mõiste „rooste” 
kui taimehaiguste tüüp. 
Kuna sõnastiku tulevased kasutajad on erineva keeleoskuse tasemega, kerkis mitmel 
korral üles küsimus samal sõnatüvel põhinevate erinevate grammatiliste vormide 
kaasamisest (nt kas terminiga susceptibility to diseases (vastuvõtlikkus haigustele) 
paralleelselt peaks kasutajale pakkuma ka sageli kasutatavat vormi susceptible to 
diseases). Ka siin olen püüdnud otsuse teha igast terminist eraldi lähtudes. Seega on 
paralleelsed grammatilised vormid (nimisõna + omadussõna) esitatud üksikute 
keerukamate tüvede puhul (nt resistance – resistant, novelty – new). 
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4. EESTI-INGLISE SORDIARETUSE SÕNASTIK 
A 
aastane annual 
adaptatsioon vt kohandumine 
aedhernes  (Pisum Sativum L.) garden pea 
aeduba  (Phaseolus Vulgaris L.) kidney bean 
agan chaff, husk 
alamliik subspecies  
algleht bract 
algseeme vt sordiseeme 
allakülv companion crop  
alushein bottom grass 
andur  carina 
antraknoos vt varrepõletik, ristiku 
aretama breed 
aretusaed breeding nursery 
aretusmaterjal breeding material 
aretusnumber breeder's reference 
aruhein, harilik  (Festuca Pratensis Huds.) fescue 
aruhein, lamba-  (Festuca Ovina L. ssp. 
Duriuscula) sheep's fescue 
aruhein, punane  (Festuca Rubra L. ssp. red fescue 
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Rubra) 
aruhein, roog-  (Festuca Arundinacea 
Schreb.) tall fescue 




bakterioos, odra barley yellow dwarf virus (BYDV) 
baktermädanik bacterial rot 
bakterpõletik, kaera (Pseudomonas 




dialleelne ristamine vt kombinatsioonristamine 





ebajahukaste (Peronospora)               downy mildew                                 
eelvõrdlus preliminary trial 
Eesti Taimetoodangu Inspektsioon Estonian Plant Protection Inspectorate 
eliitseeme basic seed 





emassteriilsus maternal sterility 
emataim maternal plant 
ennakõidumine (sibula) bolting 
eristatav distinct 
eristatavus distinctness 
esilekutsutud mutatsioon induced mutation 
esindaja agent, representative 
esparsett sainfoin, esparcet 




fertiilsuse taastaja restorer 











hahkhallitus (Botrytis Cinerea)               grey mould                                       
haiguskindlus resistance to disease 
happesus (mulla) acidity 
hargnev branched 
harmlaiksus (Scolecotrichum Graminis)                  leaf  rust                                            
haudumine asphyxiation 
helelaiksus (Septoria) septoria leaf spot (Septoria), glume blotch 
(nisu,  Septoria Nodorum, Leptosphaeria 
Nodorum)                         
helmjas beady 
herbitsiid vt umbrohutõrjevahend 
hernemähkur (Laspeyresia Dorsana) tortrix 
heteroos heterosis 
hiline late 
hulgine ristamine polycross 
hõbekärn (Helminthosporium Solani) silver scurf 
hõre lax  
hübridiseerimine  vt ristamine 
hübriid hybrid 
hübriidide aed hybrid nursery 









idujuur primordial root, radicle 
iduleht cotyledon 
idupung plumule, cotyledon 
individuaalvalik single plant selection 
ingerjas (Ditylenchus Destructor) tylenchus 
isasteriilsus male sterility 








jahujas floury, mealy 
jahukaste, kõrreliste (Erysiphe Graminis, 
Blumeria Graminis) powdery mildew 
jaroviseerimine vt külmaga karastamine 
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juurdumine rooting 
juurebakter nitrogen-fixing bacterion, nodule 
bacterion, azotobacterion 
juurekael root collar 
juurekärsakas root curculio 
juurestik root system 
juurevõrse root sucker 





kaer (Avena Sativa L.) oat 
kaheiduleheline dicotyledonous 
kahekordne hübriid double cross hybrid 
kahekordne ristamine double cross 
kaherealine distichous, two-lined 
kaheteranisu dicoccum, emmer wheat 
kahjuritõrje pest control 
kahjuritõrjevahend pesticide 
kallus callus 
kapsaliblikas (Peiris Rapae) cabbage butterfly 
kartul  (Solanum Tuberosum L.) potato 
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kartulivähk (Synchytrium Endobioticum) potato canker, wart 
karvad hair (kasutatakse ainsuses) 
karvasus hairiness 
kastehein, harilik  (Agrostis Capillaris L.) brown top 
kastehein, valge   (Agrostis Stolonifera L.) creeping bent 
kastevars, luht-  (Deschampsia Caespitosa 
(L.)) tussock grass 
kastratsioon castration 
kasvu reguleerimine growth-retarding 
kasvuhoonekarislane (Trialeurodes 
Vaporariorum) whitefly 
kasvulaad growth habit 
kasvuregulaator retardant 
kasvutüüp seasonal type 
kaun legume, pod 
kedriklest (Tetranychus Urticae) spider mite 
keeleke ligule 
keemiline töötlemine chemical treatment 
keerdlehisus leaf roll 
keerispea  (Phacelia Tanacetifolia Benth.) california bluebell 
kerahein, harilik  (Dactylis Glomerata L.) cocksfoot 
kerajas Knobby, spherical 
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keskvalmiv medium late 
kiil vt andur 
kilbike scutellum, bristle 
kilptäi (Lepidosaphes sp) bark louse, mussel scall 
kimarlehisus crincle leaf virus, curled leaf virus, m-
virus 
kitkuma pluck 
kitsassilinderjas narrow cylindrical 
kiudne (kaun) fibrous, filmentary 
kiudtaim fibre plant 
kiulina fiberflax 
klaasjas farinaceous, glassy 
kliimakeskkond climatic environment 
kloonsort clone cultivar 
kloonvalik clonal selection 
kobar (kaunviljalise õis) raceme 
kobestamine loosening 
koekultuur tissue culture 
kohandumine adaptation 
koldtriipsus yellow dwarf virus 
kollane rooste, nisu (Pucciinia Striiformis) stripe rust, yellow rust 
kollektsiooniaed collection 
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kolmekordne hübriid three-way hybrid 
kolmetine (leht) tripartile 
kombain combine harvester 
kombinatsioonivõime  combining ability 
kombinatsioonristamine diallel cross 
kontrollaed check nursery, control nursery 
konvergentne ristamine convergent cross 




korduv valik recurrent selection 
koristamine harvesting 
kroonleht petal 




kuivlaiksus (Alternaria Solani) early blight 
kuivlaiksus, ristiku (Stemphylium)       target spot                                      
kuivmädanik (Fusarium Coeruleum) dry rot 
kunstlik ristamine artificial hybridisation 
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kupar capsule 
kuuerealine (oder) six-rowed 
kuuetahuline six-sided 
kõder siliqua, silique 
kõdunemine decomposition 
kõplama hoe 
kõrbus vt närbumistõbi 
kõrrekünd ploughing of a stubble field 
kõrrelüli internodium 
kõrrenõgi, rukki- (Urocystis Occulta)           flag smut of rye            
kõrrerooste (Puccinia Graminis)                   stem rust                                           
kõrresõlm stem knot, culm node  
kõrrevaablane (Cephus Pygmaeus) sawfly 
kõrs culm, stem 
kõrsumine elongation , stalk forming 
kõrvake auricle 
kõvanõgi, nisu- (Tilletia Caries)              stinking smut of wheat 
kõvaseemnelisus seed hardness 
kärbumine y-virus 
kärpima vt pügama 




külgharu lateral stalk 
külgvõrse lateral shoot, secondary shoot 
külmaga karastamine vernalisation 
külmakergitus, külmakergitus frost heaving, pushing out 
külmumine freezing, winterkilling 
külv seeding, sowing 
külvikord crop rotation 
külvisenorm seeding rate, sowing rate 
küpsemine vt valmimine 




laboratoorne katse laboratory test 
laevuke carina, keel 
lahknemine segregation 
laikpõletik (Ascochyta ssp.)                 
spot; pod spot (kauna), leaf spot (lehe), 
stem spot (varre) 
laisilinderjas broad cylindrical 
laiuv spreading 
lamandumine lodging 
lamav crawling, prostrate 
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lauakartul cooking potato, salad potato, table potato 
lehekaenal leaf axile 
lehelaba lamina, blade 
lehelaiksus (Helminthosporium Vagans)                    black blotch, common leaf spot       
lehemädanik (Phytophtora Infestans) late blight 
leheroog vein 





lendnõgi, kaera-, nisu-, odra- (Ustilago 
Avenae, Tritici, Nuda)              loose smut                                       
lible spiklet glume 
lible hammas tooth 
lihthübriid single cross hybrid, single hybrid 
liik species 
liikidevaheline ristamine interspecific hybridisation 
liin line 
liinsort line cultivar 
liinvalik line selection 
liitleht compound leaf 
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liivakaer vt must kaer 
lina  (Linum Usitatissimum L.) flax, linseed 
linnas malt-sprout 
linnastamine malting 
lipp-pööris (grex orientalis) unilateral panicle 
lipuleht flag leaf 
lisajuur secondary root 
litsents exploitation right (EU), license 
longus recurved 
looduslik valik natural selection 
loomasööt fodder 
loomine earing, heading 
lutsern, harilik  (Medicago Sativa L.) lucerne 
lutsern, hübriid-  (Medicago x Varia Martyn) hybrid lucerne 
lõhestunud split 
lõvi (korkkoe lõhe) lenticel 
lähtematerjal parental material 






maakirp (Phyllotreta Vittula) barley flea beetle 
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madal koonus shallow bevel 
mais  (Zea Mays L.)  maize 
majanduskatse value and use test 
majanduslik järelkontroll vt VSU 
massmeetod mass method 
massvalik mass selection 
meristeem meristem 
mesikas, valge  (Melilotus Alba Medik.) white melilot 
mitmeaastane perennial 
mitmene ristamine polycross 
modifikatsioon  modification 
mosaiiklaiksus mosaic virus, x-virus  
mugul tuber, root crop 
mugula sisu flesh 
mugulamädanik (Pectobacterium 
Phytophytorum) blight of tubes 
mullakeskkond edaphic environment 
munajas egg-shaped, ovoid 
murduv brittle  
muru turf 
must kaer black oat 
mustkärn (Rhizoctonia Solani) potato scab           
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mutantvorm (kaera) fatuoid 
mutatsioon mutation 
mutatsioonisagedus mutation rate 
mõigas vt kallus 
mõõkjas sword-shaped 
mügarbakter vt juurebakter 




naksurlane (Elateridae) clickbeetle 
narmasjuur fibrous root 
negatiivne valik negative selection, rogueing 
neljatahuline foursided 




nurmikas, harilik  (Poa Trivialis L.) rough-stalked meadowgrass 
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nõiahammas, harilik  (Lotus Corniculatus L.) birdsfoot trefoil 
näpistama vt kitkuma 




oder (Hordeum Vulgare L) barley 
ogateravik awnpeak 







paarissulgjas abruptly pinnate 
paaritusulgjas unpaired pinnate 
pahknematood (Ditylenchus Radicicola) gall knot 
paislaju lodicule 
paljasteraline hull-less, naked 
paljundama multiply, propagate, reproduce 
paljundamine multiplication, propagation, reproduction 
paljundusaed propagation nursery 
paljundusmaterjal  propagating material 
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panmiksis panmixis 
pea vt viljapea 
pealishein top grass 
pealsed Haulms, stalks (kartul) 
pealtväetamine top dressing 
pearida ear row 
peatelg main axis 
peatelje lüli rachis 
peavalik ear-to-row selection  
peavõrse apical shoot, leading shoot 
pedigriimeetod pedigree method 
pere (risttolmlevate vanemate järglaskond) family 
perekond (botaaniline liigitus) genus (mitmuses: genera) 
perekondade vaheline ristamine intergeneric hybridisation 
pestitsiid vt kahjuritõrjevahend 
piimküpsus milk development, milk ripeness 
piklik elongated 







poolpüstine semi-erect, semi-upright 
populatsioonimeetod population method 
populatsioonsort population variety, open pollinative 
variety 
pruunlaiksus (Helminthosporium lehtedel ja 
kõrrel) spot blotch 
pruunmädanik (Rhisoctonia ssp.)          black rot, brown rot                            
pruunrooste, nisu (Puccinia Recondita) brown rust, leaf rust 
puhaskülv pure stand, single crop seeding 
puhkefaas dormancy 
puhmas suffrutescent plant, bush, clump, shrub 
puhmikuline bushy 
puhtimine seed dressing 
punakaste (Fusarium Culmorum) ear seedling blight 
punakaste (Giberella Zeae) scab 
pung bud 
pungumine budding 
punktmutatsioon point mutation 
puri (õiel) banner 
putkumine vt ennakõidumine 
putuktolmlemine entomophily 
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põhivõrdlus final trial 
põhk straw 
põldhernes  (Pisum Sativum L.) field pea 
põldkatse field trial 
põldtimut  (Phleum Pratense L.) timothy 
põlduba  (Vicia Faba F.) faba bean, field bean, horse bean 
põuakartlikkus sensitivity to drought 
põuakindlus drought resistance 
põuatundlikkus vt põuakartlikkus 
pähik spiklet 
päideroog (Phalaris Arundinacea L.) reed canary grass 
pärilikkus heredity, inheritance 








Rahvusvaheline Uute Taimesortide Kaitse  
Liit 
International Union for the Protection of 
New Varieties of Plants (UPOV) 
raihein, itaalia  (Lolium Multiflorum Lam.  italian ryegrass 
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ssp.  Italicum) 
raihein, karjamaa-  (Lolium Perenne L.) perennial ryegrass 
raihein, põld-  (Lolium x Boucheanum Kunth) hybrid ryegrass 
raihein, üheaastane  (Lolium Multiflorum 
Lam. Westerwoldicum Wittm.) westerwold ryegrass 
raps  (Brassica Napus L. var. Oleifera) swede rape 
rebasesaba, aas-  (Alopecurus Pratensis L.) meadow foxtail 
retsiprookne ristamine reciprocal cross  
ringmädanik (Clavibacter Michiganeses) ring rot 
risoom rhizome, rootstock 
ristamine crossing, hybridisation 
ristik, punane  (Trifolium Pratense L.) red clover 
ristik, roosa  (Trifolium Hybridum L.) alsike clover 
ristik, valge  (Trifolium Repens L.) white clover 
ristikunirp (Apion Apricans) stem weevil 
ristikunutt cluster, clover blossom, clover head 
ristikuvähk (Sclerotina Trifoliorum)                     canker, crown rot                          






roomav vt lamav 
rootsi kärbes (Oscinella Frit) frit fly 
rukis (Secale Cereale L.) rye 
rukkiöölane (Amapea Secalis) common rustic moth 
ruugehallitus, tomati (Cladosporium Fulvum) leaf mould 
rõhtne horizontal 
rõuged pox virus 




saagikus yield potential, yield 
sammasjuur tap root 
seeme  seed 
Seemne- ja taimse paljundusmaterjali seadus Seed and Plant Propagating Material Act 
seemneaed seed nursery 
seemnearm  umbilicus 
seemnekasvatus seed production 
seemnekest hull, seed vessel 
seemnekireslane (Bruchophagus sp.) burnet fly, burnet moth 
segavili mashlum, mixed crop of cereals and 
legumes 
segukülv mixed seeding 
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seisukindlus resistance to lodging 
sertifitseeritud seeme certified seed 
sigimik ovary 




silmastama vt pookima 
silmlaiksus (Cercosporella Herpotrichoides)                eye spot                                             
sirge straight 
sirp sickle 
sisesõkal palea superior 
somaatiline  somatic 
somaatiline kloonimine somatic cloning 
somaatiline ristamine somatic hybridisation 
soolasus (mulla) salinity 
sordi koostisosa variety constituent 
Sordikaitseseadus Plant Variety Rights Act 
sordikatse variety test 
sordileht Variety List (Eestis), National Catalogue 
of Varieties (riiklik sordileht ELis), 




sordiparandus varietal improvement 
sordipuhtus purity 
sordiregister plant varieties register 
sort cultivar, variety 
sorteerimine (hindav) grading 
spontaanne mutatsioon spontaneous mutation 
sulgjas leht feathery leaf 
sundlitsents compulsory exploitation right (EL) 
supereliitseeme prebasic seed 
suvivorm spring 
sõkal palea 
sõklaline covered, husked  
sõrmjas fingered 
säilitaja maintainer 
säilitusliin maintainer line 
säsi vt viljaliha 
söödakaalikas  (Brassica Napus L. var. 
Napobrassica (L.) Rchb.) swede 
söödakapsas  (Brassica Oleracea L. var. 
Acephala Dc) fodder kale 
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söödakartul stock feed potato 
söödakultuur vt söödataim 
söödapeet  (Beta Vulgaris L. var. Alba) fodder beet 
söödataim fodder plant, forage plant, fodder crop, 
forage crop 
sünteetiline sort synthetic variety 




tagasiristamine back cross, remote hybridisation 
taimehaiguste tõrje disease control 
taimehaiguste tõrjevahend fungicide 
talivorm winter 
talvekindlus winter hardiness 
talveõrn sensitive to winter 
talvitumine hibernation 
talvitumisel hukkuma to freez out 
tarbeseeme commercial seed 
tatar buckwheat 
teisend vt alamliik 
tera caryopsis, grain, corn 
terade moodustumine grain formation 
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terakärsakas (Tychius Quinquepunctatus) weevil 
teramardikas (Bruchus Rufimanus) pea beetle 
teravili cereal 
teraöölane (Apamea Sordens) owlet moth 
teris vt tera 
testsort control cultivar 
tihe dense 
timutikäres (Amaurosoma Armillatum) timothy fly 
tipu- apical 
tipu karvasus pubescence of tip 
tolm pollen 
tolmukapea anther 
tolmukapeade eemaldamine emasculation 
tolmukas stamen 
tootmine production 
triiptõbi (Pyrenophora Graminea)                  leaf stripe                                        
tritikale  (Triticosecale Wittm.) triticale 
tuletatud sort derived variety 
tungaltera (Claviceps Purpurea)                    ergot                                                 
tunnus feature 
tuppleht sepal 
tuulekaer wild oat 
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tuultolmlemine anemophily 
tõlvrooste (Phragmidium Rubi-idaci)                       yellow rust                                      
tõlvtõbi, kõrreliste (Epichloe Typhina)          choke disease                                   
tõusmepõletik (Helminthosporium noorel 
taimel) root rot 
tõusmepõletik (Rhizoctonia Solani) vt mustkärn 
täisküpsus full ripeness 
täpiskülvik precision planter 
tööstuskartul industrial potato 
töötlemiskatse processing test 
tüfuloos (Typhula Incarnata) snow rot, typhula disease of wheat 
U 
 








vahakate glaucose layer 
vahaküpsus dough development, gold ripeness 
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valge sinep  (Sinapis Alba L.) white mustard 
valgemädanik (Sclerotinia sclerotium) dry rot, white rot 
valgepähiksus (Dilophosphora Alapecuri)         twist  
valgetäpilisus (Mastigosporium Rubricosum)                mastigosporium                                                 
valgusidand light sprout 
valik selection 
valikaed selection nursery 
valiktaim test plant 
valmimine maturing, ripening  
vanemliin parental line 
vaohari ridge 
varajane early 
varisemine (terade) seed cast, seed shedding 
varrepõletik (Pectobacterium Phytophytorum) blotch 
varrepõletik, ristiku (Kabatiella Caulivora) clover scorch                      
vars stalk, helm 
varuained reserve substances 
vastastikune ristamine vt retsiprookne ristamine 
vastuvõtlikkus susceptibility 
vegetatiivne paljunemine vegetative multiplication, vegetative 
reproduction 
vettimine corn destruction by wet soil 
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vettimise taluvus flooding tolerance 
vikat scythe 
viljakest pericarp 
viljakukk (Lema Melanopea) cereal leaf beetle 
viljaliha pulp 
viljalutikas (Eurygaster sp) eurycaster, chinch bug, pentatomid  
viljapea head, ear, spike 
viljapeksumasin tresher 
viljasääsk (Mayetiola Destructor) hessian fly 
VSU VCU (variety control of utilisation) 
võrdluskatse comparative trial 
võrklaiksus (Pyrenophora Teres)                 net blotch                                          
võrse shoot, tiller 




välissõkal palea inferior, lemma  
välissõkla alus lemma base 
värtnaviirus spindle tuber viroid 





õhulõhe stoma (mitmus: stomata) 
õiekroon flower corolla 
õieraag pedicel 
õieraoke rachilla 
õietolm vt tolm 
õietupp calyx 
õigus ühenduse sordikaitsele community plant variety right (CPVR) 
õisik capitulum 
õitsemine anthesis, flowering, blossoming, blooming 
õlilina oil flax 
õlitaim oil plant 










ühekordne ristamine single cross 
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Ühenduse Sordiamet Community Plant Variety Office 




ümarovaalne short oval 
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5. INGLISKEELSETE TERMINITE INDEKS 
 
A 











apical, 32, 40 
apical shoot, 32 







back cross, 39 
bacterial rot, 17 
banner, 33 
bark louse, 23 
barley, 17, 28, 31, 44 
barley flea beetle, 28 
basic seed, 17 
beady, 19 
bent, 22 
birdsfoot trefoil, 31 
black blotch, 27, 30 
black blotch of clover, 30 
black oat, 29 
black rot, 33 
blade, 27 
blight of tubes, 29 
blooming, 44 
blossoming, 44 
blotch, 19, 27, 30, 33, 42, 43 
bolting, 18 
bottom grass, 16 
bract, 16 
branched, 19 
breeding material, 16 
breeding nursery, 16 
bristle, 23 
broad cylindrical, 26 
brown rot, 33 
brown rust, 33 
brown top, 22 
buckwheat, 39 
bud, 33 




cabbage butterfly, 21 
california bluebell, 22 
callus, 21 
calyx, 44 








cereal, 40, 43 
cereal leaf beetle, 43 
certified seed, 37 
chaff, 16 
check nursery, 24 
chemical treatment, 22 
chinch bug, 43 
choke disease, 41 
clickbeetle, 30 
climatic environment, 23 
clonal selection, 23 
clone cultivar, 23 
clover blossom, 35 
clover head, 35 
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combine harvester, 24 
combining ability, 24 
commercial seed, 39 
common leaf spot, 27 
common rustic moth, 36 
Community Plant Variety Office, 4, 45 
companion crop, 16 
comparative trial, 43 
compound leaf, 27 
compulsory exploitation right (EL), 38 
conditioning for propagation, 18 
conical, 24 
control cultivar, 40 
control nursery, 24 
convergent cross, 24 
cooking potato, 27 
corn, 39, 42 




creeping bent, 22 
crincle leaf virus, 23 




crown rot, 35 
crown rust, 24 
culm, 25 
cultivar, 23, 27, 38, 40 








derived variety, 40 
diallel cross, 24 
dicoccum, 21 
dicotyledonous, 21 
disease control, 39 
distichous, 21 
distinct, 18 
distinctness, 17, 18 
dormancy, 33 
double cross, 21 
double cross hybrid, 21 
dough development, 41 
downy mildew, 17 
drought resistance, 34 
dry rot, 24, 42 
DUS-test (distinctness, uniformity, 
stability), 17 
E 
ear, 32, 33, 43 
ear row, 32 
ear seedling blight, 33 
earing, 28 
early, 24, 42 
early blight, 24 
ear-to-row selection, 32 
eatage, 35 






emmer wheat, 21 
entomophily, 33 
equilateral, 17 
erect, 33, 34 
ergot, 40 
Estonian Plant Protection Inspectorate, 
17 
eurycaster, 43 
exploitation right (EL), 38 
eye, 37 
eye spot, 37 
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F 




feathery leaf, 38 
feature, 40 
fertilization, 43 
fescue, 16, 17 
festulolium, 18 
fiberflax, 23 
fibre plant, 23 
fibrous, 23, 30 
fibrous root, 30 
field bean, 34 
field pea, 34 
field trial, 34 
filmentary, 23 
final trial, 34 
fingered, 38 
flag leaf, 28 
flag smut of rye, 25 
flax, 28, 44 
flax, linseed, 28 
flesh, 29 
flooding tolerance, 43 
floury, 20 
flowering, 44 
fodder, 28, 38, 39 
fodder beet, 39 
fodder kale, 38 
foursided, 30 
freezing, 26 
frit fly, 36 
frost heaving, 26 




fusarium wilt, 31 
G 
gall knot, 31 
garden pea, 16 
genetic marker, 18 
glassy, 23 
glaukose layer, 41 
glume blotch, 19 




grain formation, 39 
grey mould, 19, 30 




halo blight, 17 
harvesting, 24 








horse bean, 34 





hybrid, 19, 21, 24, 27, 28, 35 
hybrid lucerne, 28 
hybrid nursery, 19 
hybrid ryegrass, 35 
hybrid variety, 19 
hybridisation, 24, 27, 32, 35, 37, 39 
I 
induced mutation, 18 
industrial potato, 41 
inheritance, 34 
initial variety, 28 
intergeneric hybridisation, 32 
International Union for the Protection of 
New Varieties of Plants (UPOV), 34 
internodium, 25 
interspecific hybridisation, 27 
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italian ryegrass, 34 
J 
Jõgeva Plant Breeding Institute, 21, 56 
K 
keel, 14, 26 
kidney bean, 16 
L 
laboratory test, 26 
lamina, 27 
lanceolate, 39 
late, 19, 23, 27 
late blight, 27 
lateral shoot, 26 
lateral stalk, 26 
lax, 19 
layering, 43 
leading shoot, 32 
leaf  rust, 19 
leaf axile, 27 
leaf mould, 36 
leaf roll, 22 
leaf rust, 33 
leaf spot, 19, 26, 27 
leaf stripe, 40 
legume, 22 
lemma, 43 
lemma base, 43 
lenticel, 28 
ligule, 22 
line, 27, 38, 42 
line cultivar, 27 
line selection, 27 
linseed, 28 
lodging, 26, 37 
lodicule, 31 




main axis, 32 
maintainer, 38 
maintainer line, 38 
maize, 29 
male plant, 20 
male sterility, 20 
malting, 28, 44 
malting barley, 44 
malt-sprout, 28 
mashlum, 36 
mass method, 29 
mastigosporium, 42 
maternal plant, 18 
maternal sterility, 18 
maturing, 42 
maturity, 26 
meadow foxtail, 35 
mealy, 20 
medium late, 23 
meristem, 29 
milk development, 32 
milk ripeness, 32 




mosaic virus, 29 
multiplication, 31, 42 
multiply, 31 




mutation, 18, 30, 33, 38 
mutation rate, 30 
N 
naked, 31 
narrow cylindrical, 23 
natural selection, 28 
negative selection, 30 
net blotch, 43 
new, 15, 41 
nitrogen-fixing bacterion, 21 
node, 25, 43 
nodule bacterion, 21 
novelty, 15, 41 
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O 
oat, 21, 29, 40 
obovoid, 44 
oil plant, 44 
open pollinative variety, 33 
oriental goat's rue, 20 
oval, 31, 32, 45 
ovary, 37 
ovoid, 29 
owlet moth, 40 
P 
palea, 37, 38, 43 
palea inferior, 43 
palea superior, 37 
panicle, 17, 28, 34 
panmixis, 32 
parental line, 42 
parental material, 28 
pea beetle, 40 
pedicel, 44 
pedigree method, 32 
peel, 24 
pentatomid, 43 
perennial, 29, 35 
perennial ryegrass, 35 
pericarp, 43 





Plant Variety Rights Act, 37 
ploughing of a stubble field, 25 
pluck, 23 
plumule, 20 
pod, 22, 26 
pod spot, 26 
point mutation, 33 
pollen, 40 
polycross, 19, 29 
polymorphism, 32 
population method, 33 
population variety, 33 
potato, 21, 22, 27, 29, 39, 41 
potato canker, 22 
potato scab, 29 
powdery mildew, 20 
pox virus, 36 
prebasic seed, 38 
precision planter, 41 
preliminary trial, 17 
primordial root, 20 
processing test, 41 
production, 36, 40 
propagate, 31 
propagating material, 31 
propagation, 18, 31 
propagation nursery, 31 
prostrate, 26, 32 
prune, 34 
pubescence of tip, 40 
pulp, 43 
pure stand, 33 
purity, 38 






reciprocal cross, 35 
recurrent selection, 24 
recurved, 28, 33 
red clover, 35 
red fescue, 16 
reed canary grass, 34 
remote hybridisation, 39 
representative, 18 
reproduce, 31 
reproduction, 31, 42 
reserve substances, 42 
resistance to disease, 19 






ring rot, 35 
ripeness, 26, 32, 41 
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ripening, 21, 42 
rogueing, 30 
root collar, 21 
root curculio, 21 
root rot, 41 
root sucker, 21 
root system, 21 
rooting, 21 
rootstock, 35 
rough-stalked meadowgrass, 30 
round, 45 
rye, 25, 36 
S 
sainfoin, esparcet, 18 
salad potato, 27 
salinity, 37 
sawfly, 25 




seasonal type, 22 
secondary root, 28 
secondary shoot, 26 
seed, 17, 25, 33, 36, 37, 38, 39, 42 
Seed and Plant Propagating Material 
Act, 36 
seed cast, 42 
seed dressing, 33 
seed hardness, 25 
seed nursery, 36 
seed production, 36 
seed shedding, 42 
seed vessel, 36 
seeding, 26, 33, 36 
seeding rate, 26 
segregation, 26 
selection, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 
42 








sensitive to winter, 39 
sensitivity to drought, 34 
sepal, 40 
septoria, 19 
septoria leaf spot, 19 
shallow bevel, 29 
shealt, 27 
shoot, 26, 32, 43 






silver scurf, 19 
single crop seeding, 33 
single cross, 27, 44 
single cross hybrid, 27 
single hybrid, 27 
single plant selection, 20 
smooth, 37 
snow rot, 41 
somatic, 37 
somatic hybridisation, 37 
sowing, 26 
sowing rate, 26 
species, 27, 56 
spherical, 22 
spider mite, 22 
spike, 43 
spiklet, 27, 34 
spiklet glume, 27 
spindle tuber viroid, 43 
spindle-shaped, 25 
spontaneous mutation, 38 




sprout, 20, 28, 42 
stability, 17, 34 
stable, 34 




stem, 25, 26, 35 
stem knot, 25 
stem rust, 25 
stem spot, 26 
stem weevil, 35 
stigma, 18 
stinking smut of wheat, 25 
stock feed potato, 39 
straight, 37 
straw, 34 
stripe rust, 23 
style, 18 
subspecies, 16 
suffrutescent plant, 33 
susceptibility, 15, 42 
swede, 35, 38 
swede rape, 35 
sword-shaped, 30 
synthetic variety, 39 
T 
table potato, 27 
tall fescue, 17 
tap root, 36 
target spot, 24 
tendril, 26 
terete, 37 
test plant, 42 
three-way hybrid, 24 
tiller, 43 
tillering, 43 
timothy, 34, 40 
timothy fly, 40 
tissue culture, 23 
to freez out, 39 
tooth, 27 
top dressing, 32 





tuber, root crop, 29 
turf, 29 
turnip rape, 36 




typhula disease of wheat, 41 
U 
umbilicus, 36 
uniformity, 17, 45 
unilateral, 28 
unpaired, 31 
upright, 33, 34 
V 
value and use test, 29 
varietal improvement, 38 
variety, 8, 19, 28, 33, 37, 38, 39, 40, 43, 
44, 56 
variety constituent, 37 
variety list, 8 
variety test, 37 
VCU (variety control of utilisation), 43 
vegetative multiplication, 42 







weed control, 41 
weevil, 25, 35, 40 
westerwold ryegrass, 35 
wheat, 21, 25, 30, 41 
white clover, 35 
white melilot, 29 
white mustard, 42 
white rot, 42 
whitefly, 22 








yellow dwarf virus, 17, 23 
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Eesti – inglise sordiaretuse sõnastik /  Estonian – English Glossary of Plant Breeding  
Master’s Project  
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The Master’s project at hand contains an Estonian-English dictionary with 578 
Estonian keywords from the domain of field crop breeding. The introductory part of the 
project gives a short outline of the history of field crop breeding in Estonia, the process 
and methodology of plant breeding and the current terminology management situation. It 
also describes the compilation process of the dictionary and the associated problems, 
among the most important of which is the fact that there exists no general Estonian – 
English dictionary in the field of agriculture (for the last half a century most of translation 
and terminology work in the agricultural sector has been based on the Estonian-Russian 
language combination). 
The dictionary itself is targeted at the research staff of Jõgeva Plant Breeding Institute 
who need reference material for translating scientific papers, other documents, and 
communicating with their colleagues in other countries. The dictionary also includes an 
index of English terms and can therefore be used also in the opposite language direction. 
The included terminology falls into the following categories: growth and development 
cycle of plants, general plant breeding terms, tests and work processes, plant diseases and 
pests, variety rights protection, and the plant species included in the Estonian catalogue 
of varieties.   
